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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. В настоящее время экономическое 
развитие nромышленных предnриятий на.ходится на этапе nолномасштабного 
реформирования и модернизации. Главная nроблема модернизации экономики -
это отсутствие научно-технической и технологической базы, т. е. условия фор­
мирования экономической устойчивости nромышленных nредnриятий РФ. Ус­
тойчивое развитие промыUUJенных nредnриятий во многом зависит от того, на­
сколько эффективно используются существующие ресурсы, применяется новая 
техника, развивается человеческий nотенциал, что, в свою очередь, оnределяет 
конкурентоспособность нашей индустрии на мировых рынках. Устойчивое 
функционирование отечественного nроизводства является nриоритетной зада­
чей на пути инновационного развития на микро- и макроуровне экономики. 
Социально-экономическая система развивается nод воздейС111ием современных 
экономических факrоров . Человеческая деятельность в условиях неоnределенносm 
внешней среды и ограниченности экономических ресурсов nорождает различные 
формы хозяйС111ования. Сложные экономические отношения выражаются в специфи­
ческих факrорах развития - в инновациях, инвестиЦИJ~Х, прибьmи, технической мо­
дернизации, конкурентоспособности и т.д . При этом проблема экономической устой­
чивости промьштенных предприятий остается малоизученной в части ее оценки и 
формирования с учетом влияния системы факторов развития предnриятий. 
Оптимальное сочетание полной экономической свободы хозяйственной дея­
тельности и устойчивого развития промыUUJенных предnриятий с соблюдением 
существующих административно-правовых норм остается до сих пор неразреши­
мой задачей. В диссертационной работе предЛагается формировать экономиче­
скую устойчивость промытленных предприятий путем оценки влияния на нх 
функционирование системы факторов. 
Такие показатели, как усиление конкурет-ной борьбы, ограниченность эконо­
мических ресурсов, неопределенность внешней среды, приводят к несбалансиро­
ванному распределению ресурсов в обществе и к струК1)1>ным диспропорциям, а 
также могут парализовать экономическую деятельность отраслей (в частности, ма­
шинос-rроительного комплекса, сельского хозяйства), нарушить функционирование 
отдельных промьпuленных предприятий. 
В настоящее время в целях модернизации экономики приоритетным на­
nравлением в России должно стать развитие машиностроительного комnлекса, 
который является источником новой техники и оборудования, необходимых 
всем предприятиям. Современное экономическое nоложение машиностроитель­
ного комnлекса таково, что в нем износ основных фондов составляет около 
50%, не в полной мере применяются энерго- и ресурсоэкономичные технологии 
и оборудование. В связи с этим nлатежеспособный спрос на промыUUJенную 
продукцию на внутреннем и мировом рынках крайне низок. Стремление госу­
дарства повлиять на положительное развитие машиностроительного комплекса 
выражается в количестве припятых в nоследнее время различных стратегий раз­
вития nромышленности. Однако эффективность отечественного производства 
продукции машиностроительного комnлекса до сих пор остается неудовлетво­
рительной . Данный факт вызвал наш интерес к проблеме оценки и формирова­
ния экономической устойчивости промышленных nредnриятий машинострои­
тельного комплекса. 
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Диссертационная рабиrа дополняет общ~1е положения в управлении экономиче­
ской устойчивоС1Ъю промытленных предЛриятий машиностроительного комплекса 
и методы ее оценки, предоставляет менсджмеюу промьШJЛенных предприятий меха­
низм выявления фш:торов развития и методику оценки их влияния на показатели 
функционирования, предлагает Сlратеrию, механизм и направления устойчивого paз­
Birrn:я промьшшенного производства в РФ. 
Теоретические 11 практические положения рабmъt по формированию экономиче­
ской у<.:тойчнвости аrвсчают условиям модернизации экономики, являются основани­
ем производства продукции на высоком технолоrnческом уровне н призваны обеспе­
чить лидируюшее место машиностршrrе.,1ьной индуС1рИИ на глобальном рьmке. Одна­
ко недостаточная изученность отдельных аспектов формирования экономической ус­
тойчивости промьШJЛСННЪIХ предприятий на основе оценки системы сооrветсmующих 
фаJ..-rоров и последующего развития машиносqхжrельного комплекса определили 
выбор темы исс.педования, его актуалън01..--rь н народнохозяйственное значение. 
Cтenettь разработанност11 научной проблемы. Диссертационное иссле­
дование базируется на трудах в области классической экономической теории, 
теории и практикн менеджмента, на публикациях отечественных н зарубежных 
ученых, занимающихся вопросами устойчивого развития экономики, в том чис­
ле промышленности. 
Основы теории устойчивого развиmя общества и экономики изложены в труда.х 
зарубежных исследователей Д.К. Гэлбрейта, Дж. М. Кейнса, А. Маршалла, Д. Норта, 
А. Смита, И.А. Шумпстера, а таюке отечественньiХ ученьiХ С.Ю. Глазьева, П.А. Игна­
товского, С.Г. Кирдиной, Г.Б. Клейнера, Д.С. Львова, Р.М. Нуреева, Н.М. Рнмашев­
ской, Л.И . Татаркина и др. 
Вопросы обеспечения экономической устойчивости промышленности и от­
дельных предприятий рассматривают В.И. Захарченко, Г.Б. Клейнер, И.Н. Омель­
ченко, В.Ф. Пресняков, Б.Я. Татарских, Н.М. Тюкавкии и другие авторы. Среди 
российских ученых, исследовавших стратегические проблемы инновационного 
развития реального сектора экономики России и экономической устойчивости 
промытленных предприятий, следует отметить А .И. Богданова, А.Г. Гранберга, 
Г.Б. Клейнера, Д.С. Львова, Р.М . Нуреева, Л.С. Тарасевича, Б.Я . Татарских, 
Н./\1. Тюкавкина и др . 
Оценку экономической устойчивости nроводили зарубежные исследовате­
ли Р.С. Каnлан , М .В . Мейер, М. Портер и др., а также отечественные ученые 
М . И. Баканов, Л.Е. Басовский, Е.Н . Басовская, Л .В. Давыдова, А.Г. Каратуев, 
Г.В. Коршунова, Л.Е . Романова, Л .Р . Туктарова, А.Д. Шеремет н др. 
Несмотря на большое количество научных исследований в области устойчивого 
разВiпия экономики, формирование экономической устойчивости промышленных 
преШiрltЯТИЙ на основе показателей, учитывающих систему факторов развиmя, оста­
ется недостаточно изученным . Это и определило тему н направление исследования. 
Целью диссертационного исследования является формирование экономиче­
ской устойчивости предnриятий с целью разюrшя машиностроительного комnлекса. 
Поставленная цель диссертационного исследования достигается решением 
ст:дующих задач: 
- IIССJtедовать теоретические концеnции оnределения экономической ус­
той•швосп• и развития nредnриятий машиностроительного комплекса; 
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- определить систему факторов развития промышленных предприятий и 
произвести их классификацию; 
- разработать методы оценки экономической устойчивости и рассчитать 
коэффициент факториого влияния; 
- предложить метод оценки факторов развития предприятий и выявить 
ключевые факторы; 
- разработать механизм формирования экономической устойчивости про­
мытленных предприятий; 
- определить и представить стратегию развития предприятий машино­
строительного комплекса на период до 2030 г. с применением предлагаемых 
показателей экономической устойчивости; 
- произвести апробацию авторских теоретических и методических резуль­
татов исследования показателей формирования экономической устойчивости и 
стратегического развития предприятий машиностроительного комплекса. 
Область исследования. Исследование проведенов рамках п . п. 15.2 "Форми­
рование механизмов устойчивого развития экономики промышлениых отраслей, 
комплексов, предприятий"; п.п. 15.20 "Состояние и перспективы развития отраслей 
топливно-энерrетического, машиностроительного, металлургического комплексов" 
по специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством: эко­
номика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами про­
мьштенности Паспортов специальностей ВАК (экономические науки). 
Объектом исследования выступают промышлениые предприятия маши­
ностроительного комплекса РФ. 
Предметом исследования являются орrанизационио-экономические и 
управленческие отношения, возникающие в процессе формирования экономиче­
ской устойчивости предприятий и развития машиностроительного комплекса. 
Теоретической и методической основой диссертационной работы стали 
теоретические и методические положения, содержашиеся в трудах российских и 
зарубежных ученых в области экономической теории, экономики предприятия, ме­
неджмента, маркетинга, исследования экономической устойчивости. В качестве 
основного метода научного познания применен системный анализ, позволяющий 
выявить факторы, формирующие экономическую устойчивость промышленных 
предприятий машиностроительного комплекса, а также оценить их по показаrелям, 
дополненным коэффициентом факториого влияния. 
В работе использованы логический и экономико-статистический методы, срав­
нительно-аналитический анализ, методы экспертных оценок, многокритериальной 
оценки, проrнозирования, временных рядов, применялись факторный, процессный, 
комплексный, системный, ИНСТifi)'ЦИональный и ситуационный подходы. 
Информационную базу исследования составили федеральные законы, указы 
Президента РФ, законодательно-нормативные акть1, стратегии и концепции разви­
тия РФ, регионов, отраслей, предприяrnй; результать1 исследований зарубежных и 
отечественных ученых; материалы Федеральной службы государственной стати­
стики; бухгалтерская отчетность предприятий машиностроительного комплекса, а 
также собственные исследования и расчеты автора. 
Научная новизна полученных результатов состоит в разработке методи­
ческих основ формирования экономической устойчивости, направлений устой-
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чивого развития nредnриятий машиностроительного комплекса с учетом систе­
мы соответствующих факторов. 
В ходе nроведеиного исследования автором nолучены следующие резуль­
таты, имеющие научную новизну : 
- на основе анализа современных концепций экономической устойчивосn1 
предприяn1й угочнено содержание понятий "устойчивое paзвmwt промышленных 
nредnриятий" и "экономическая устойчивость nромышленных предnрш111iй" ; вы­
пелены этаnы разв1m1я nрсдnрия111й машиностроительного комплекса; дополнены 
цели, задачи 11 проблемы устойчиво1·о развития машиностроительного комплекса; 
- дана классификация системы факторов развития предnриятий машино­
строите.lьного комnлекса; 
- разработаны методы оценки экономической устойчивосni nромьштенных 
nредпрНЯ111Й на основе экспертных nодходов и коэффициента фаь.-торноrо влияния; 
- предложен метод оценки факторов развития, влияющих на показатели 
экономической устойчивости предприятий; 
- nредставлен механизм формирования экономической устойчивости про­
мышленных nредприятий; 
- разработана стратегия развития предприятий машиностроительного ком­
плекса Российской Федерации на период до 2030 г. 
Теоретическая и практическая значимость диссертационного исследо­
вания . В работе получили развитие подходы к оценке экономической устойчи­
вости промыuшенных предприятий. Использование представленных в диссер­
тации теоретических выводов и практических предложений по формированию и 
повышению экономической устойчивости промышленных предприятий спо­
собно содействовать устойчивому развитию машиностроительного комплекса и 
укреплению конкурентных позиций РФ в мире. 
Содержащиеся в диссертащш теоретические разработки, методические по­
ложения и практические рекомендации могут быть применсны в системе управ­
ЛСНIIЯ хозяйственной деятельностью на предприятиях машиностроительного 
комплекса, а также на других промышленных предприятиях, призванных обес­
печить выход на новые рынки сбыта и высокий уровень конкурентоспособности 
отечественного производства. 
Результаты диссертационного исследования опубликованы автором в кол­
ле"-тнвных монографиях и журналах, определенных ВАК, а также в других из­
даниях, которые можно применять в образовательных процессах вузов по эко­
номическим дисциrшинам и в практической деятельности менеджеров промыш­
ленных предприятий, предпринимателей . 
Апробация результатов исследования. Основные теоретические положе­
ння 11 выводы о методах оценки экономической устойчивос111 промытленных 
11редnр11ЯТИЙ и nрикладвые рекомендации в данной сфере нашли отражение в 
докладах и выступлениях автора на научно-практических конференциях , где 
ПОЛУЧИЛИ IЮЛОЖI\ТеЛЫI)'Ю оценку. 
Материалы диссерташш исnольз:rwтся в учебном процееее Самарского государ­
ственного универсlrrетd по дисшнv1инам : "Экономика", "Менеджмент", "Основы 
менедЖМеtrrd" . Основные положения диссертационной рабmы получили апробацию 
на оредлрнятии машиностроительного ко'-!rтекса- в ОАО "Самарский завод "Э"-ран", 
что nод111ерждается сnравкой о внедрении результатов исследования . 
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Результюы диссертационного исследования докладывались на международных 
и всероссийских научно-пракшческих и научно-теХЮ!Ческих конференuиях : 
- на 1 Международной научно-практической конференции "Пути транс­
формации аграрного нроизводства в России", посвященной 100-летию Столы­
пинекой реформы (Самара, 7 июня 2007 г . ); 
- Всероссийской научно-nрактической конференции "Вклад молодой науки 
в национальную экономику России" (Самара, 2010 г.); 
- II Международной научно-технической конференции "Экономика и 
управление: теория, методология, практика" (Самара, 2010 г.); 
- Международной научно-пракшческой конференции "Экономика современно­
го общества: аК1)'альные вопросы аrrrnкризисного развиruя" (Саратов, 201 О г.); 
- III Всероссийской научно-пра~о..1ической конференции "Стратегия устой­
чивого развития регионов России" (Новосибирск, 2010 г.); 
- Всероссийской заочной научно-практической конференции "Формирование 
модели новой экономики России: теория н пракruка" (Краснодар, 2010 г.). 
Автором оnубликовано по теме диссертации 19 работ общим объемом 
52,43 печ. л. (авторский объем - 9,43 nеч. л.). 
Объем и структура работы. Диссертационная работа состоит из введения. 
трех глав, заключения, библиографического сnиска, содержащего 171 источник . 
Общий объем работы составляет 186 страниц машиноnисного тек<..-та, 
включая в себя таблицы и рисунки. 
Во введении обоснована ак-rуальнос1Ъ темы, отражены стеnень изученносm 
nроблемы, оnределены цели и задачи, объект и предмет исследования, характери­
зуются его теоретические, методологические основы, раскрываются научная новиз­
на и практическая значимОС1Ъ, формируются положения, выносимые на защиту. 
В первой главе "Т еореruческие аспеК1ЪI экономической устойчивосm промьrш­
лениых предприя-mй" исследованы теоретические конuеrщии определения экономи­
ческой устойчивости пpelUlpияruй; систематизированы подходы к формированию и 
оценке экономической устойчивОС'Ш промышлениых предприяruй, сгруппированы 
проблемы функционирования машиностроительного комrтекса; выявлены факгорьr 
развИ'ШЯ предприяruя; уточнено содержание nоиящй "устойчивое развитие про­
мышленньiХ предприя'П!Й", "экономическая устойчивОС1Ъ промьШJЛенньiХ преlU1рИ­
Я1НЙ", "система факгоров развИ'ШЯ промышленных предприЯ'ШЙ". 
Во второй главе "Механизм оценки экономической устойчивосm nромыш­
ленньiХ предприятий" рассмотрены существующие методы расчета экономической 
устойчивости предприятий; исследована экономическая устойчивОС'ГЬ промышлен­
ных преЩ1риятий по имеющимся методикам; разработана система nоказателей эко­
номической устойчивости промышленных предприяruй; осуществлен расчет коэф­
фициента факториого влияния. 
В третьей главе "Стратегия развития экономической устойчивости промьrшлен­
НЬIХ предприятий" определено влияние факгоров развития на изменение экономиче­
ской устойч1mОС'Ш предприяrnй ; nреДiюжены наnравления устойчивого разВimtЯ 
nредприяruй машниостроителыюго комплекса. 
В заключении работы содержатся основные выводы, сформулированные 
по результатам диссертационного исследования , суть которых представлена в 
положениях, выносимых на защиту. 
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ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
l. На основе анализа современных концеnций экономической устой­
чивости nредприятий уточнено содержание понятий "устойчивое развитие 
промытленных 11редприятиii" и "экономическая устойчивость промыш­
ленных предприятий"; выделены этапы развития предприятий машино­
строительного комплекса; дополнены цели, задачи и проблемы устойчиво­
го развития машиностроительного комплекса. 
Под устойчивым развитием будем понимать совокупность экономических , 
правовых, сон11альнь1х и техн11ческих преобразований в обществе, обеспечиваю­
щих в долгосрочной перспекrиве пригодную для жизнедеятельности людей эко­
лоntческую обстановку, достаточную ресурсную базу и прирост эффективности 
производства . Следовательно, устойчивое развитие промышленных предприятий 
РФ- это функционирование промышленного производства (основного и смежно­
го), базирующееся на применении экономичных (ресурсосберегающих) техноло­
гий и оборудования, которые образуют надежный механизм создания новой кон­
курентоспособной продукции с сохранением окружающей бносреды. 
Экономическая устойчивость как сос"Т3Вная часть устойчивого развития - спо­
собность определенного субъеJ-."та эффекrивно иснользовать имеющиеся и добывать 
новые экономические ресурсы, улавливать изменения в социально-экономическом 
развитии и адекватно реагировать на них, производить конкурентоспособные про­
д)'Ю'Ы, отвечающие потребностям рынка с помощью энерго- и ресурсосберегающих 
технолоntй и оборудования, стабильно функционируя и динамично развиваясь в 
долгосрочной перспеl\-тиве, сохраняя эколопtЧССI\)'Ю безопасность для общества. С 
этой точки зрения , экономическая устоltЧИВОС1Ъ предпрwrrnй - совокупность соци­
ально-жономически.х и организационно-правовых харакгеристик стабильного, опти­
мального функционирования промышленных 11редприятий, которые обеспечивают 
достижение высоких nроизводственных и рыночных показателей на основе внедре­
ния управленческих и инновацнонных разработок, не nротиворечащих нормам эколо­
rической безопасности в условиях опережающего динамичного развития, ограmtЧен­
нь!Х ресурсов. неопределенносш внешней среды и роста биоnотребностей человека. 
Все теоретические концепции экономической устойчивости в той или иной 
мере рассматривают внешние и внутренние факторы устойчивого развития про­
мышленных 11редприятий. фирм, комnаний (табл. 1 ). 
В 1970-2010 rr. экономическая теория 11 ~еория менеджмента связьтали устой­
чивое paзвJ.mte nрсднрИЯ111Й с обеспечением конкуреЮlJЫХ преимущесгв, источни­
ком которых на.зывались 11оявленис инноваций, производство сложной и наукоемкой 
прол,укции, увспиченис сроков эксrL•туатации продукции и др. 
В настояшее время устойчивое развитие предполагает формирование ком­
плексных стратегий, которые вк..1ючают в себя оценку экономической деятель-
1/ОСТН nредприятий в системе финансовых и нефинансовых показателей, а также 
npcдBIL'Ieниc будушсrо развития (прогнозирование). Оценка такого развития 
предпо.1агает исс.1едованис системы факторов развития nредприятий . 
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Таблица 1 
Развитие теоретических концепций и стратегий экономической устоичивоети промышленных пpeдiiPIIЯTИit 
Период Коrщснwщ стрсm:гии, ЩJеОбразовании Полходь~ задачи уС'Iойчивого развиrnя 
---i~------ --··---· _ЗапЗJDIЫе~аны -· ---···-··-- .. _ ··---- _ _ _ с 1776 г. Клщ:сичс:ская школа ЭкоrюмическWI усгойчивоСТh - объективпаи СО\..Тdi!Jооощаи харак11:ри1..""ТИК промьшmенных кономнки . Равновесные предприятий, декГСJТhНОСТh кщорых основана на частной собсrеенн01..-rи 11 личном yaoвлi..'ТIIO-
__ _ _ _ _ tстемь~ .. См.&_ ··- . ~нmt собсJm:нников, trro формиру~.--r ПОI..'ТОЯКIIЫЙ спрос и rq>eддoж~J:I!!e на рынке _ _ _ .. __ _ 
XVlii-XIX вн ромьшmеиная революция 
АНГJ!ИЯ, США) 
С 1912-1926п. Оргаиюацня 
промЬIIWlенных nрсдЛрWП11Й 
С 1980 r. Раснmреинс до;m рЬDfКа 
но сuвремсmп.IЙ (США) 
Paзвlffiie хлопкообрабаrъшаюшсго производсrва. Внедрение и:юбрстсш!Й 
в обраба:JЪIВающей rrромьшшеиности. Формирование машино~.-1ро1rrсныюго l!рОКJволспш, 
Т!lжелой индусtрин. Нача1о ctpOifi"CIIЬCТIШ жеJJСЗных дорог и nарового проюводСПiа 
Устойчивое paзвlffiie, основанное на nо!!ВЛешm нового в экономике - технихи. Irродукгов, 
фирм, хозяйС111енньiХ связей (Й . Шумп~.--rср). ОбьеJIИНеине теории и пракгнки, nозволившее 
предлшюm стратегии функционнроваиня npc:дnpwrrий, не ЯВJIJIIOII.IИXCЯ моrюnолнсrdМи 
на конкурешмом рынке (П. СрафФа, Э. Чсм!iсрлнн) 
У довлС'1110рение зmrросов ПО'I"рСбкrелей . 1 Iоваи ctp)'К'rypa н промъпllЛешюсrи -
консульташюJОILIЙ бизнес 
rrep!lo~-- _с_ _ . __ . · ----- - ----- · .. · - · ---· •. ·--- ---· 
Россия 
- ·---· ·- - ····- ,."-·- ··--- ---- --=-- -- - ·----··· ·- ·---- --------- ·- -XVIIв. Оргmшзаuия Сшмулированис ремесленной деятельносш госудщк.111ом, увсличе1mе rоргоноrо кarnn-arш .. 
npoмЬIIWICIПП.IX npc:дnpиJmiЙ По!!ВЛение селнrре!ПП.IХ заводов, paзвlffiie военной промъшmеиности 
XVIIJ-XIX нв. Paзвlffiie nромьUШJеиности Рюделеине общесrвсиного lJ)yдa. РОС'\· числа промьШ!Леиных поселеНIIЙ . Появление 
тскстилъln.IХ, хлопчаrобумажных, маunnюстроm"t:льнъiХ nредприятий . Формированис 
jl_абрично-заводской _11.1)Q_МЫШ..1СIШОСТИ 
ХХв. Государс111СН11ая Развкmе JrромыnJЛеиноrо проюводС"П!а и сельского xoзяйcJ"RII, MaiiJИНOCipйiПCJJЪHoгo 
JIJ)I>МЬШV!еИНая nоЛИ111Ка KOI\IJШeKca 
-
С 199U-2010n·. 
20 1 0-2030 rr. 
-Щ!!.~ние иовiП_с~-- -·---t--:С=-о_всршенС"П!()!IЗНIIе отделъньiХ свой1..-rв nрод~ ОпределеЩtс круnньiХ сегмсшов рь~ 
ФормироВ11Н11е Разработка С1р811:rий, opиemиpoвmnn.JX на создшmе и внедрение ИНIЮВШlИЙ. 
зкономичеСkой уС'\ОЙЧНВ0С111 сtрукrурирование информацно!ПIЬIХ nотоков, эффеКIИI!нос уnравление ресурсами, BLIXoд 
nромьшmеиных предnрюrгий на новые рынки сбьrrа, модернизаuия "I"CXIIIIКИ и n:хнологий, rосударС"П!сrшая лод11сржка 
nромъПШiеННЬIХ предnрюпий, повьпnеине кuнкурскrоспособнu\.""ГИ nрсдпрюnий, 
устойчивое pювlffiie nреднрИJm!Й 
Система факторов развития промышленного предприятия - это сочетание 
причинно-следственных элементов, установленных в проектировании опти­
мальной структуры взаимодействия промышленных, государственных и обще­
ственных организаций и обеспечивающих долговременное функционирование в 
динамично развивающейся экономике и обществе . 
Факторы развития промышленных предприятий являются опорной точкой 
в объяснении, координации и регулировании экономических изменений на 
предприятии , в его адаптации к новым условиям среды . 
Можно угверждать, что экономическая устойчивость промьнuленных 
предприятий характеризуется показателями функционирования машинострои­
тельного комплекса (табл. 2). 
Основные эконо:инческие показателн 
функционирования машиностроительного ком1щекса 
1990 5225 168 101 о 9652 - - 20 6 
1991 5429 295 90 о 9093 - - 14 6 
1992 13505 3535 85.0 8767 842 47 130 7 
1993 30154 24782 840 7933 6582 43.6 1225 
Таблица 2 
47 5 
1994 46558 69840 69,0 7029 10154 27,3 3965 45,4 
1995 47728 177438 91 о 6190 26322 209 8213 41.5 
1996 57160 240880 950 5628 14463 109 12781 42,9 
~1~99~7~7.58~3~~~~25~6~62~9~--~1~04~,~0--~7.52~672-r~13~4~2~3_, __ ~8~~~1~25~~~-t---~ 1998 57818 257137 93 о 4856 -9705 10 13200 47.7 
1999 56646 513399 1170 4715 47930 174 24384 495 
2000 54652 780260 120.0 4745 61670 14 1 34309 52 6 
2001 51751 1014920 107 4685 77523 13 6 43589 53,2 
2002 47970 1191278 102 4468 57121 11 ,3 54897 53 1 
2003 46818 1482577 109 4280 52815 8 7 68478 53 3 
20~ 50340 1835897 112 4229 60195 7,0 76267 52,2 
2005 22842 476979 99_;7 1205,0 22855 8.2 31,9 46 9 
2006 22939 621082 111.7 11526 31027 83 46.6 44.9 
2007 22Ш 796103 126 7 1108.6 42517 8.7 58,7 41.8 
2008 23039 1000559 99.5 1088.8 45384 8 8 75 3 42 3 
2009 25037 801599 68 5 901,2 25239 8,2 56 1 42 9 
* R связи с те~t. что с 1.01.2003 г. вступил в силу общероссийский классификаmр 
ОКВЭД, до 2005 г. матиностроительный ко~шлскс в статистических сборниках пред­
ставлен как "машиностроение и металлообраб<Уrка" , а начиная с 2005 г. стали рассматри­
вать виды деятельности, nоэтому внимание обращено к чаt:ти обрабатывающего nроиз­
водства- к "производству машин и оборудования". 
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Состояние дел в отечественном машиностроительном комnлексе определя­
ется как неудовлетворительное. поскольку изношенная и устаревшая материаль­
но-техническая база препятствует быстрому экономическому развитию РФ и 
формированию экономической устойчивости промышленных предприяntй. В 
результате проведеиного аналюа определены проблемы, которые следует учесть 
в оценке экономической устойчивости промышленных предприяntй : устаревшая 
техника, усиление кою.,-урснции, недостаток квалифицированных кадров, ограни­
ченные капиталовложения. 
2. Дана классификация системы факторов развития предприятий ма­
шиностроительного комплекса. 
Классификащtя факторов устойчивого развития предприятий машино­
строительного комплекса определена с использованием системного и ком­
nлексного подходов (табл. 3). В теории и практике факторы устойчивого разви­
тия предприятий учеными рассматриваются системно. Факторы (причины) при­
нято делить на внешние и внутренние, что не позволяет оценить экономиче­
скую устойчивость с учетом влияния внешней и внутренней среды. Поэтому в 
nредлагаемой системе рассматриваются факторы, которые представлены внеш­
ними и внутренними источниками воздействия, формируют экономическую 












К.~асс11фикация системы фаh-торов развипtя 
nредnрияmй маuшностроите.rtьного комnлекса 
Существующая 1 lредпаrае~ая 
система факrоров система факrоров 
Внутренние: факrоры качества 
(безоnасности rтроизводства), 
эффекrивноспt rтроизводства Внутренние и внсJШJис: факrоры 
Внещн:ие: факторы инноваций, cтpaтcrnчecJ..-oro rщанировашщ 
внутрею1сго рынка (доли рынка). усrой•IИВОП:> развиПtЯ 
кадровый факrор. факrор клиеmnв отрасли, предлрияшя 
' (лояпьности кн:иснтов ). 
i Фактор IlJ)едоставлеНИ!! гарантий 
Внутренний: факrор nрибьUJИ Внугренний 11 ввеiШJИЙ: 
Bнcunrnй: факrор юmеспщий факrор конкуреi!ТОспособности 
Внутренний и внешний: 
- фактор модернизации 
и внещ>еНИ!! новых технолоr~ 
Внеuпшй: факюр Г(}(.,~арственноrо 
Внешний: фш..-тор частной регу:rnроваиия щюмыш1ею1ости 
собС1Вешюсти Внутренний и внeunrnй: оргаиизационно-правовой факrор 
1 (новые формы Хо:IЯЙС11!0Rания) 
1- 13н~пренний и внешний: факrор 
i пюбальноrо рынка (доли рынка) 
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В настоящее время промьшшенные предприятия функционируют, опираясь на 
устаревшую систему фаю'Оров, то eCTh полагаются на государственную поддержку, 
ожидая благосклонности властей и стабильной конъюнК1)'рЫ экономики. 
Предлагаемая система факторов развития предприятий машиностроитель­
ного комплекса формирует их стабильное, динамичное функционирование и 
направлена на укреrшение их экономического положения, реализацию конку­
рентных преимуществ российских производств на мировом рынке, на повыше­
ние спроса на промышленную продукцию. 
3. Разработаны методы оценки экономической устойчивости про­
мышленных предприятий на основе экспертных подходов и коэффицие1па 
фаt..lорного влияния. 
Существующие методы оценки экономической устойчивости не учJПыва­
ют влияние системы факторов развития промышленных предприятий на резуль­
тат их работы. 
Для более точного отражения динамики развигия предприятий предлагается до­
полнmъ методы оценки экономической устойчивости экспеJУЛfЬIМ балльньiМ методом 
и миоrокритериальной оценкой на основе коэффициента факториого влияния. 
С помощью указанных методов проведена оценка системы факторов ус­
тойчивого развития предприятий, определены коэффициенты факториого влия­
ния и получены новые значения показателей экономической устойчивости . 
Коэффициент факторнога влияния по каждому показатеmо экономической 
устойчивости в соответствующих системах определяется по формулам 1 и 2. 
Определяем наиболее предпочитаемую систему, учитывая весомость пока­
зателей, по максимальному значению суммы полученных коэффициентов фак­
ториого влияния с помощью формул 
n n 
Lv/Ssi = LISs;·K;; (1) 
i : l i:l 
n n 
IvlSp; = LISp;·K;. (2) 
i= l j:] 
где ~·!Ssi• v/S pi - коэффициент факториого влияния существующей системы s и 
предлагаемой системы р по i-му nоказателю с учетом его веса; 
----
!Ss;.IS pi - средняя балльная оценка предпочтения существующей системы 
факторов s и нредлагаемой системы факторов р по i-му показателю; 
К; - весомость i-ro показателя; 
n - количество объе11.10В показателей; 
i- номер показателя. 
Оценку экономической устойчивости промышленных предприятий по со­
ответствующим показателям с учетом системы факторов (коэффициента фак­
ториого влияния) проводим по формуле 
Zitoh = Zllo(±)(Zllo · v!Shi), (3) 
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Таблица 4 
Оценка экономической устойчивости с учетом снетемы факторов развития предприятий 
~О <~амарский завод "::>лсктрощtп">> ОАО <~амарский завод "Экран">> ОЛО "Са.>,~щ>екий трансформа:rор" 
. Сущесrвующая Предла.t<~~:мая Сущесrвующая Преш~аг~~~:мая Сущесrвующая 1 lредлагасмая 
1 lоюnатсль сисrема факторов система факторов система факторов сщ;гема фwmJpoll сисrема фаюuров система факторов 
Годы 
2007 2001! 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2001! 2009 
РентабельнОСТh 
.Jd_ 126,3 i03~:;:~1rr - j -~·.L 8,9 _ _!_5.3- r-2J -, _ _! 3,4 26,0 .. -10,3 ~ -0,4 -.?1~ ~? _!),!_ r--1-5·6- _!Х _1d_ 3 ,~ 
общей + 1,7 1 1,3 1 ~ишюсги __ 1,1..._ _ _!,_!_ ~ _3,Q_ ~.5_ 02.._ ~9.L ___.Q&_ --0,6 _Q,? __Q,!! _ 0,98 ; 1,02 0,96 _ _!,_!_ _ _!.~ 
Коэффи11иент , -,~ -1-
финансовой 
IIС'J!IЯИСИМUСГИ 0,5 0,6 0,6 1,35 i 1,6 1,7 0,56 0,47 0,5 1,5 1,3 1,3 0,4 0,41 0,39 1,1 1,1 1,0 
Коэффиuиент ! оборачиваем осn! 
3,6 1 
дебlfГОрской 
ЗадОЛЖСННОСП! 4,6 2,2 2.1 1,7 1,65 6,9 6,7 9,2 5,4 5,2 7,1 15,6 10,32 7,21 12,1 8,02 5,6 
Длигелыюстъ 
~""" ~ ~'~ леби-rорской 144 1 31 -~- 31 _ ~OJ~CIIHOC!ll, д/!· 71_ 1~ 104 212 ~4 ~ 49 35 -~ 72 52 2.!__ КоJффю111ент --- - - -· - 1--- --~-- f-- · .. - - - - ·-
оборачимемосги ' 
обораrных_ активов ~L Ql -~ ~.L .. .. 2, 1 2,0 2.5_ г-2,6_~_р 3,4 _ы__ -~ 3,96 3,9 ~ 
Доля рынха 




nродуктов, % i 4,9 9,7 16.0 34,3 -22,1 -15, 1 -0,77 -0,5 -0,3 -0,02 19.3 2,1 2,9 38,2 4,2 5,7 
Коэффнцие1rr 1 
1 1 -rекучесги кадров 1 0,02 0,02 0,03 0,029 0,029 0,04 0,0008 0,002 0,006 0,001 0,002 0,008 0,01! 0,5 0,4 0, 1 0,6 0,5 
где Zitoh- уточненный показатель работы nредприятия о в период времени t по 
i-му показателю в соответствующей системе h; 
v/Shi- коэффициент факториого влияния соответствующей h-системы фак­
торов по i-му nоказателю. 
Z;10 - показатель i , характеризующий эконоJIШЧеСh)'Ю устойчивость про­
мышленных предприятий о в nериод времени t; 
(±) - знак выбирается в зависимости от характеристики nоказателя. Если он 
в nроцессе nовышения эконо:..шческой устойчивости должен уменьшаться, 
то выбирается знак "-",если возрастать, то знак "+". 
Используя существующие показатели экономической устойчивости и фор­
мулы (J ), (2), (3), можно оценить устойчивое развитие предприятий (табл. 4). 
Комnлексный подход nозволяет: во-nервых, разработать стратегию разви­
тия nромышленного предприятия; во-вторых, учесть системные факторы в по­
казателях экономической устойчивости промышленных предnриятий; 
в-третьих, обеспечить руководителей информацией о сnособах развития nред­
приятий. Предлагаемая система факторов наиболее адаптирована к современ­
ным условиям, может содействовать формированию экономической устойчиво­
сти nредnриятий, отражает динамику хозяйственных процессов в обществе и 
экономике, ориентирует организации на новое nроизводство с соблюдением 
норм экологической безоnасности. 
4. Предложен метод оценки факторов развипtя, влияющих на показа­
тели ЭКОНОМИЧеСКОЙ уСТОЙЧИВОСТИ предПрИЯТИЙ. 
Предnриятия машиностроительного комплекса осуществляют свою дея­
тельность в условиях изменения внешней и внутренней среды. Динамика ус­
тойчивого развития отражает процесс эффективного функционирования nред­
приятий при определенных факторных воздействиях на экономическую устой­
чивость. Менеджмент предприятий должен постоянно обновлять информацию о 
современных факторах развития и выявлять ключевые факторы, которые изме­
няют показатели экономической устойчивости. 
Оценh.-у влияния факторов развmия предложено nроводить с применением экс­
nертного балльного метода. Алгор1rгм оценки факторов развmия: 1) проведение экс­
пертной оценки влияния факторов развИТ11Я на показатели экономической устойчиво­
сти; 2) расчет средней балльной оценки и весомОС'IП каждого фактора по формулам 
(4), (5); 3) выбор ключевых факторов, оказьmающих влияние на показатеm1 экономи­
ческой устойчивОС'IП и в целом на устойчивое развитие предприятия (табл. 5). 
В соответствии с научными интересами автора определены факторы разви­
тия предnриятий в существуюшей и nредлагаемой системах, которые подвер­
гаются экспертной оценке с целью определения факториого влияния на эконо­
мическую устойчивость. 
На основании выше изложенного оnределяется весомость каждого фактора 
развития, влияющего на показатели экономической устойчивости в соответст­
вующей системе, и выставляется ранг с учетом того, что 1-е место присваивает­
ся наибольшему значению коэффициента. В различных системах наименьшему 
значению коэффициента nрисваивается 10-е или 7-е место. 
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Таблица 5 
Выямение фак-торов ра:~вития, влияющих 11а )Кономическую устойчивоетh пред11риятий 
Сущссткvющая система факrоров ПреД!rаrа~мая систем~ факrоrюв 
Пока·щ-е.1ь Клю•rевые факторы ра1вкrnя Ключевые факrоры ра1внтия 
1 2 3 1 2 3 
Рсrrш[>еЛьносr·ь Фактор Факmр Факmр к;rиеiПОв Факmр Факrор Факrор v•-тойчиоою 
прод~. ~~u прибыли :>ффскmвности ( .,ОЯЛЫIОС111 rлобал ьного рынха 1([1tl~)'pctm!- разнигня mрuсли 
rrроюводства клиеиmв) (доли рынка) сnособно•ои и нромьшL,енных 
ПJ)еДI!рИЯ111Й 
Коэффициент Фа..-гор Фаrстор часпюй Фактор Фwcrup устойчивоr о 0prarii1ЗШUIOHHO· Фаюuр страrегиче-
общей ликвиднu.-rи инноваций сuб<:твеннос-r-и ИН8еС'11\UИЙ JJl11ВНТНЯ DТpat:JI И правовой факюр СКО!О 11.13HIIJX'BШIИЯ 
и промьlШJJенных 
ЩJCl!ПPIU1111Й 
Коэффиниеrrт Факmр Фжruр Факгоr Факsuр конкуреrrто- Орг.rни13цИОJ111!1- Факruр усюйчи110ю 
финаriСоиой Jффскmвнос-r·н к:IЧССТН.1. частной cnoC<'бнornr IIJXIWВOЙ фаК!Ор раlВИ'ТИЯ 01р3С.1И 
Ht!1i1ИHCИМOC1li nроюводсrва COOC'fi!CHHOC'П1 (rювые формr.r Jt ПJХJМЫШ11СНf1ЫХ 
:<ОlЯЙL'ТООВЗIIИ'!)_ ~ПJJИЯ111Й 
КLнффrщис111· Ф~р ФаК1<>р ФакТI>р Фактuр rnoбanьнor" Факюр устойчивого Фапор 
<iюra'lиnac.~<xrn к.nиеmuв titryrpt:HBt:f\1 ">ф!\1еК111В110С'ГИ рынка (,щли рынка) раниrия оrрш;;rи mсударсгвсrшоп> 
дебиrорской (ЛОЯЛЬI!ОL'ТИ рынка npoювoдC'rnu 11 промьшu1енных регулирования 
'i.1.1t\.'1ЖC IIII!H .. I1i клиеrnон) (щvш рынхз) npeдnpи>ri11Й 
-
ryQ(.}MbiWJJCIIIIOCI И 
ДлlfiCЛЬHUCll> Факrор клнelfrtJв Фа1rюр внут- Факюр Факmр мuдсрнюации Фаюор rnoбa:rыюn> Факrор 1<1111курето-
оборота дебиюрскоlt (лояльност-и IUIH- рсш1сtо рынка Jффекnsвносrн н вн~дрения нt>вьrх JJЬIItJШ (д0.111 JJЫIII<a) ClfOCt()IIOt.IИ 
13.1ОЛЖеННОС'111 .1Н . CtmJB) (до11и рынка1 IIQOIOI!OдC11!3 1ехнuпогий 
Ю.оффинисrrr- Фактор Факюр Факrоr внутрен- Факrор модернюации Факrор у•·тойч!IВОГО 'l'aкmp глобапf.JЮJ1.) 
wuraчrшaCM()\."111 эффепившх.ои ИlllJeL"111ЦИЙ него рынка и внедрения новых развrrrня отрu~.1и 11 про- рынка (доли р~Iнка) 
OOO(XmiЫX (\1(111808 произоодсгка (доли рынка) 1СХIЮ.10ГИЙ мыш1еtu1ьrх предnриsш1й 
До.1я рынка Факюr внутрсн- ФO.ucmp Фа..-mр к.1иеюuн Факгор 1J1обальнuru Фа!С!t>р мц.:~срнюаннн Факюр конкvреН1U-
no объему nродаж неrо pьnriGI Jффекnшr ю.:пt (лояльносrн рынка (до.1и рынка) 11 внедрения IIOHI•IX сnособ11щ:r·и 
(доли рынка) ПpDИЗI!O;lCTJia клиеш'Оs) reXIIMOПIЙ 
r lрибь~IЫIОl"fЬ Фаю nр Ф.ucmp Факmр виутрсн- ФаК11>р '>!одернизаuни Фаюор устойчивоm Факrор1J1нкурс1по-
11J'ЮД)' 1\ffiR, n, n lipllбЪL111 ·Jффекпшносnl неm р1.пгка и вн~дрения новых pa1Bif\11Я 0'1"\СЛИ И IIJX'- ~nocooнoc-n1 
nроизоодсгна IДMHJIЫIIIGI) ·1схнолоrий мьшщеr111ых нре.1пр1unий 
Ko:Jффиr111Ciff Фактор Ка.щ.10вый Факruр внуrрсн- Фактор госудщх:твен- Фактор устойчивоru Факюр crpalcПI'Ie-
-rеку чее111 ка.щюв ·Jффеi<ГИВНСХ.'ТИ фахтор нс1u рынка ноrо рс1уаирования ра3ВИ'ТWI отр3СЛ11 Н II)JO· Cl<nm J1Jii111ИJIOI~НIHЯ 
11р0ИЗI!<Щl'ТВ3 (доли pьurxa) н~ьrшленноС'ш MbllllЛCШU.IX 11pel!ПIJНJI111H 
(J'I 
Расчет осуществляется по формуле 
f(BiJk/ ) 
_ ,l / BJk 
Кlhik = J= ' (4) 
т 
где К/ hik - весо:о.юсть i-го фактора в соответствующей системе h по k-му пока-
зателю экономической устойчивости; 
i - номер фа"1ора; 
j - номер эксперта; 
k - показатель экономической устойчивости; 
Bijk- балл, приспоенный )-м экспертом i-му фактору, оказывающему влия-
ние на k-й показатель экономической устойчивости; 
т - количество экспертов в группе; 
В fk - сумма баллов, присвоеиных )-м экспертом по k-му показателю эконо-
мической устойчивости. 
Далее определяем ключевые факторы, влияющие на устойчивое развитие 
предприятий в соответствующих системах, и выставляем ранг с учетом того, что 
1-е место о-rдаем наибольшему значению, а 10-е или 7-е место • наименьшему 
значению, по следующей формуле: 
f(в~.·~-) 
j=l 1 J 
Кlhi (5) 
т 
где Kl hi - весомость i-го фа~о.оора в соответствующей системе h; 
i - номер фактора; 
j - номер эксперта; 
BiJ ·балл, присвоенныйj-м экспертом i-му фактору; 
т - количество экспертов в группе; 
в1 ·сумма баллов, присвоенныхj-м экспертом по i-му фа~о.оору. 
Методом экспертной балльной оценки определяются ключевые факторы 
устойчивого развития предприятий машиностроительного комплекса: 
- в существующей системе: фа"1ор эффективности производства, фактор 
внутреннего рынка. фа""ТОР клиентов (лояльности клиентов) и фа""ТОР прибьmи; 
- в предлагаемой системе: фа""ТОР модернизации и внедрения новых техно­
логий, фа""ТОР глобального рынка (доли рынка), фактор устойчивого развития 
о-грасли и промышленных предприятий, фактор конкурентоспособности . 
Ключевые факторы развития затем применяются в стратегическом плани­
ровании, также они являются составной частью механизма формирования эко­
номической устойчивости предприятий. 
5. Представлен механи1м формирования экономической устойчивости 
промышленных предприятий. 
На первом месте в качестве важных задач устойчивого развития предпри­
ятий в условиях модернизации экономики стоит внедрение новшеств. Механизм 
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формирования экономической устойчивости определяется как оценкой системы 
факторов и каждого фактора, влияющего на показатели экономической устой­
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L.-- ----- --- -- --- -•-- - - - ---- - - --- - _.- - --- -- --Рис. 1. Механюм фор:vшрования экономической устойчивости 
промышJJенных предприятий 
Использование механизма формирования экономической устойчивости 
предnриятий, имеющих различное экономическое положение, может обеспе­
чить следующие результаты . 
Для ОАО "Самарский завод "Элекrрощит'1 : повышение прибылъности произ­
водС111а продуt-"ТОВ, nоявление новых nродуктов, расширение рынка сбьrrа, выход на 
мировой рынок, рост рентабельности продаж и т.д. Для ОАО "Самарский завод "Эк­
ран": выход из t--ризиса, рост деловой активности, расширение рынка сбыта., nоявле­
ние nрибьшьных кпиекrов, формирование стратегии новых товаров и др. Для ОАО 
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"Самарский трансформатор": повышение рентабельности продаж, расширение рынха 
сбьrrа, инновационные внедрения, существенный рост прибьтьности продуктов, уве­
личение деловой ак111вности и др. 
Механизм формирования экономической устойчивости промышленных 
предприятий должен учитывать сохранение и расширение клиентской базы, 
продолжение производства существующих продуктов и внедрение новшеств, 
осуществление мероприятий по контролю и регулированию экономической 
деятельности, наращивание конкурентоспособности . 
Основными направлениями развития предприятий в существующей систе­
ме являются стабильное функционирование производства, привлечение новых 
покупателей (клиентов), совершенствование кадрового потенциала. 
В предлагаемой системе основными направлениями развития предприятий 
выступают научно-исследовательские и технические работы, расширение и ис­
пользование рыночных возможностей, формирование устойчивого развития . 
В качестве организационно-экономических мероприятий можно рекомен­
довать следующие. 
В существующей системе факторов развития предприятий: 
l) расширить клиентскую базу (заключить долгосрочные контракты с кли­
ентами), стимулировать покупателей к продлению договорных отношений (сер­
висные услуги, послепродажное обслуживание, реклама), что будет способство­
вать сохранению клиентской базы, увеличению объемов продаж; 
2) nовысить квалификацию кадров (разработать программу обучения и пе­
реобучения сотрудников), что поднимет производительность труда. 
В предлагаемой системе факторов развития предприятий: 
l) провести научно-исследовательские работь1, внедрить новые техн011оrии, 
организовать производство новых продуктов, повысить качество продукции, полу­
чить экономию ресурсов. Это позволm- снизить затрать! на производство, создать 
новые виды nродуктов, улучшить эк011оrическую обстановку в обществе; 
2) организовать внешнеэкономическую деятельность, изучить междуна­
родные стаидарты качества, производить экспортные поставки, освоить доста­
точную долю внешнего рынка, привлечь иностранные инвестиции. В результате 
предприятие получит выход на мировой рынок, рост объемов производства и 
продаж, увеличение инвестиций, новые проекты, технологии, рост прибыли; 
3) организовать создание промышленно-территориальных комплексов, по­
стоянно проводить оценку экономической устойчивости с учетом системы факто­
ров развm-ия предприятий, осуществлять научно-исследовательские работы, при­
менять нормативно-правовую базу, привпекать инвестиции, повышать экологиче­
скую безопасность производства, что может способствовать nоявлению иннова­
ций, росту инвестиций, развитию предприятий машиностроительного комплекса, 
увеличению рентабельности, прибьши, объемов nродаж, появлению научно­
исследовательских центров, росту доходов государственного бюджета. 
Анализ nромышленных nредnриятий (табл . 6) nоказал, что: 
1) ОАО "Самарский завод "Электрощит"- nредприятие с устойчивым эко­
номическим nоложением; 
2) ОАО "Самарский трансформатор" - nредnриятие с неустойчивым эко­
номическим положением, характеризующееся тенденцией снижения положи­
тельных значений показателей; 
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3) ОАО "Самарский завод "Экран" - nредприятие с неустойчивым эконо­
мическим nоложением, характеризующееся тенденцией повышения отрица-
тельных значений nоказателей. 
Таб.1ица 6 
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Классификация показывает, что в ОАО "Самарский трансформатор" вели­
ка вероятность ухудшения nоказателей работы, а nромышленное nредnриятие 
ОАО "Самарский завод "Экран" показывает некоторое улучшение экономиче­
ского положения. Запас устойчивости выше у ОАО "Самарский трансформатор" 
(в сравнении с ОАО "Самарский завод "Экран"). Для ОЛО "Самарский завод 
"Экран" можно рекомендовать, в первую очередь, расширить рынки сбыта, на­
ладить тесные отношения с существующими клиентами, использовать старую 
клиентскую базу для производства и реализации новой продукции, стимулиро­
вать целевых клиентов. Для ОАО "Самарский трансформатор" nредлагается 
наnравить заnас устойчивости на производство и реализацию новой nродукции. 
Промытленное предприятие ОАО "Самарский завод "Электрощит" имеет 
устойчивые показатели роста, которые можно использовать для модернизации 
старого оборудования, укрепления nозиций на внутреннем рынке и выхода на 
внешние мировые рынки. 
6. Разработана стратегия развития предприятий машиностро•пельно­
го ком11лекса Российской Федерации на период до 2030 г. 
В стратегии развития nрименяется комnлексный nодход, определяются ос­
новные проблемы , отражены задачи и общие направления развития промыш­
ленных предприятий, а также системный подход, который применяется в фор­
мировании экономической устойчивости предприятий посредством внедрения 
системы соответствующих факторов . 
Выявлены основные проблемы : 
1) структурные диспропорции в nромышленном производстве; 
2) несоответствие оценки перспективы развития машиностроительного 
комплекса и промышленных предприятий ее реальному положению ; 
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3) несовершенство законодательной и финансовой базы в стратеrnческом 
планировании. 
Задачи поставлены в трех направлениях: развитие научно-технического и 
производственного потенциала, стратеrnческое планирование, законодательное 
и нормативно-правовое обеспечение развития промышленных предприятий. 
Определены основные учаспшки стратегии развития предприятий: государсwо, 
собственники, топ-менеджмент предприятий машиностроительного комплекса. Оп­
ределены основные направления устойчивого развития предприятий: 
1) оценка, определение факторов развития и формирование экономической 
устойчивости; 
2) внедрение предлагаемой системы факторов развития предприятий. 
Разработанная стратегия развития предприятий машиностроительного комплекса 
на период до 2030 г. предусмспривает переход к предлагаемой системе соответствую­
щих факторов. В стратегии определены последовательность и продолжительность 
осуществления мероприятий, повьПIIающих экономическую устойчивость (рис. 2). 
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УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬ 
1. Мониторинг и оценка системы факторов, 
а также основных показаrелей функционирования 
промышленных предприятий 
Период внедрения системы устойчивого развития 12-20 лет. 
Рис. 2. Стратегия развития и этапы формирования 
экономической устойчивости предприятий машиностроительного комплекса 
Российской Федерации до 2030 г. 
Таблица 7 
Пропюзшtи оценка Jкономической УL'Тойчивости nредnриятий на 2010 г. 
1 ОЛО «Самарский завод ОАО «Самарский завод "Экран"»lОАО "Самарский трансформатор" 
1 "Электрощит"» 
Рентабельность щюдаж,% i 7,08 9,189 J 15,51 -8,31 -5,8 -1.6 1 5.1 6,6 11 ,2 __ 
КоэффиwtсiП j l i' [ обЩt:Й ЛИКRIIДНОСПI 1,12 1,712 2,007 0,36 0,55 0,65 0,62 0,9 _ _! ,_1 __ _ 
Козффиписirr 1 ! 1 ~!.!_3_!!СОВ!JЙ Н~З~_!!СИМ0С'.!_1!_ 1 _0,58 _ - - -~5_i_ _l __ !,~4- f-- _9,2_ -t-- -~5- _ _ 1-- - _!Jб__ _ _Q,1_ f---1 _ _ ~1 - __ _l_,Q7 __ _ Коэффициt:trr 1 оборачиваt:мости \1 дебиторской / З<ЩОJГIКСНIIОС111 j 1,82 2, 99 ! 2,32 4,6 7,58 5,9 i 6, 7 11,03 8,57 
Дщпсльность оборота 1 1 1 ;~~;~~~~"~'!'~ -_____ l л,~ -_Jl_2 l __ _!_?i_ __ _ 7?_ --~~- - -- -~ __ L_SJ - --}~ _ --!'- - - -~ - -Ко1ффициент 1 '----1 i обора•tИВ<!СМОС111 1 1 1 1 l ~щыхактиnов . ! 1,68 2,29 3,12 1,9 2,6 3,5 \ 2,1 2,87 1 3,89_ Доля рынка . : i Г ~~ ~~~ ~..'!~ _ ··- ___ +_!J,OO 1_ L __ 0,001 _ __ ~.Q_З- _ _ ~Q90~ _ _ 0.0001 ____ Q,OOO~ -~ Q,OOO?_ _ _Q,0_9Q?_ _ t-_~,O_Q~-_ Прибыльнасть ttродуктоо, % · 10,01 iТ 10,012 ; 19.8 -12,6 -12,6 -0,3 i 8,1 8,1 16,02 
КоэффициеiП 1l 1 1 
N ТСК)'IССТИ КuдроВ 0,03 0,0267 0,03 0,003 0,0029 0,003 i 0,4 0,32 i 0,4 
..... 
В конце пятого этаnа все мероnриятия по nереводу nромытленных nред­
nриятий в состояние активной деятельности должны завершиться . После вне­
дрения новой системы фаktоров развития необходимо осуществлять работу по 
nоддержанию научно-технологического, кадрового и nроизводственного nотен­
циала nромытленных предnриятий машиносч>оительноrо комnлекса с учетом 
системы факторов развития . 
Таблица В 
Влияние факторов развития 
на изменение эконо:мнческой vстойчнвостн предприятия в 2010 г. 
ОАО "Самарский завод ОАО "Са>.~арский ОАО "Самарский 
"ЭлеК100щит" завод "Экоон" тоансd)(!Dматоо" 
lro= а ~ = ~ ~ ос gj ~ ro "' ~ "' = ~ ro R Показателъ ~ ~ ~ ~~8. ., ~ 8. :2 ~ 8. >, ~8. ~ ~ ~~§ \'> ~ е ~ § е ~ § а !! ~ ~ =! ~ = § § ~ . ~ б -е- в..u ~ 5 -е- 8_u.e- 3 u о& 8_u.e-
с 1::: >, 1::: с 1::: u 
Рентабеnъность rmодаж.. % +211 +842 +2,5 +б7 +152 +61 
Коэффицие!П 
общей ЛНЮiидносm +058 +089 +О 14 +023 +032 +048 
Коэффицие!П финансовой 
независимосm о +0,97 о +071 о +0,67 
Коэффицие!П оборачивае-
мосm дебиторской 
задолжеиносm +1,16 +0,48 +2,97 +1.27 +4,33 +1,9 
Дrnпельность оборота 
дебиторской 
зад0.:1ЖСННОС'Щ ДН. -lll -43 -35 -15 -27 -11 
Коэффицие!П оборачивае-
мосm o6oJX)11iЪIX акrивов +0,62 +144 +069 +1,59 +0,87 +18 
Долярынка 
по объемv rmодаж о +0.002 о +00004 о +0,001 
Прибылъность 
в% о +9,79 о 12,42 о +7,92 
Коэффицие!П 
текУчести кадоов -0,01 о -0001 о -0,08 о 
В результате внедрения nредпагаемой системы факторов ожидается увели­
чение nоказателей экономической устойчивости в & раз больше существующих 
значений (табл. 7, 8). При таком nоложении устойчивое развитие nредnриятий 
будет обесnечено на высоком уровне. Предпагаемая сч>атегия развития nозво­
лит создать оnтимальную С1J)уктуру экономической деятельности , в которой 
машиностроительный комnлекс займет свое место как источник новой техники 
и технологий. а промыщленные nредnриятия обретут надежную систему фор­
мирования своей экономической устойчивости в долгосрочной nерсnективе . 
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